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Tomo I I . — P á g . 877 
Se declara texto ofleial y a u t é n t i c o el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea so 
origen, publicadas en l a G a c e t a de M a n i l a ^ por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
{ S u p e r i o r Decreto de 20 de F e b r e r o de 1861.^ 
Serán suscriteres forzosos á la G a c e t a todos 
los pueblos del A r c h i p i é l a g o erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los d e m á s los fondos de las respectivas 
provincias. 
( R e a l ó r d e n de 26 de Setiembre de 1 8 6 i 
G O B I E R N O G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
Secretaria. 
Negociado 3.e 
Manila, 23 de Diciembre de 1890. 
E n -vista de las repelidas coEsuitas prorcovi-
áas por algunos A j untamieuíos de ios de re-
dente creacicn en este Archipiélago sobie la época 
«n qne deben renovaise sus cargos concejiles; 
esta Gobierno Geceial teciiendo en cuenta la COE-
veniencia de fijar una misma fecha para llevarlo 
á cabo en todos les muDicipios, toda vez que 
se lian constituido en diferentes épccfs y nin-
guno de sus miembros lleva en la actualidad 
en el ejercicio de sus respectivos cargos los dos 
años que previece í i artículo 4.° del Real De-
erett? de 12 de Noviembre de 1889; -viene en 
decretar lo siguiente: 
Artículo t ín ico .—A partir del 1.° de Enero de 
1892 se cumplirá en todos los Ayuntamientos 
jmeBtemerite creados en o i Archipiélago lo que 
dispone el art. 4.° del Real Decreto de 12 de 
Noviembre de 1^89, ó sea relevar entonces los 
dos Alcades, el Síndico y la mitad de los R e -
gidores en la forma que previene aquella Sobe-
rana disposición. 
36. 
W E Y L B R . 
YVÍCÍO de la Plaza para el dia 26 de Diciembre 
de 1890. 
j vigilancia Artillería, háms . 70 y 74.— 
de dia, el Comándente D. Carlos Carlés.—De 
Imaginaria otro, Sr. Coronel D. León Elola.—Hospital 
y provisiones, Artillería. —Reconocimiento de zacate y 
vigilancia montada, Caballería.—Paseo de enfermos, nú-
fflero 73.—Música en la Luneta, núm. 68. 
De orden de S. E.—El Teniente Coronel, Sargento 
'J^r, José García Coge ees. 
M a r i n a . 
COMANDANCIA GENERAL DEL APOSTADERO 
Y ESCUADRA DE FILIPINAS. 
Secretaria. 
Sección del Personal. Negociado 8.° 
En el dia de hoy, se ha hecho cargo del mando 
este A|?ostade*2> y Escuadra y demás destiuos que 
e son anexos, efe E>cmo. é Iltmo. Sr. Contraimi-
Jnte de la Armada D. Ga briel Pita dá Veiga y So-
jozo nombrado pnra desempeñarlos por Real Decreto 
^ 17 de Setiembre último. 
e¡mipmUe 86 pul)lica en }a Gacetai para general cono-
MIUH;^ 24 de Diciembre de i890.—Guillermo Ca-
l e s 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DB LA M. N. T S. L. CILTAD DB MANILA. 
En virtud de lo dispuesto por el Exorno. Sr. Co-
rregidor Vice-Presidente del Escmo. Ayuntamiento, 
cumpliendo acuerdo del misn o, se ha sefia'ado el dia 
10 de Enero próximo Tenidero, á las diez de su 
mañana, para a venta en concierto público de una 
parcela de terreno peiteneciente á !OS propios del 
Municifio, mercada con la letra B. en el plano de 
88 metros y 12 cenlímetros cuadrados, existente en 
la calle nuev í mente abierta como pro longación del 
Pasage de Norzagaray del arrabal de Bmondo, bajo 
el tipo en progresión asceedente de 264 peses y 
36 céntimos, ó sea al respecto de 3 pes< s el metro 
cuadrado, y con entera sujeción al pliego de con-
diciones que se hallará de manifiesto en esta Se-
cretaría, juntamente con el plano y d^más documen-
tos referentes al citado terreno. El acto del remate 
tendrá lugar en la Sala Capitular de las Casas Con-
sistoriales, en el dia y hora indicades. 
Lo que de órden de la citada autoridad, se anun-
cia en la Gaceta oficial, para general conocimiento. 
Manila, 20 de Diciembre de 1890.—Bernardino 
Marzano. 
E l administrador 6 depositario de la casa de mam-
postería ruinosa, mim. 5 de la calle de la Solana 
de esta Capital, que perteneció á la finada D.a Rita 
de Ocampo, se servirá presentarse en la Tesorería 
del Excmo. Ayuntamiento, dentro del plazo de quince 
dias, contados desde esta fecha, á satisfacer la suma 
que se adeuda á los fondos municipales por el con-
cepto de alumbrado público y limpieza de calles 
por el frente de dicha finca; en la inteligencia que 
caso de no hacerlo así, se procederá por vía de apre-
mio contra Ja referida finca. 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Corregidor, se 
anuncia en la Gaceta oficial, para que llegue al co-
nocimiento del interesado. 
Manila, 13 de Diciembre de 1890.—Bernardino Mar-
zano. 
ADMINISTRACION CENTRAL DE IMPUESTOS, 
KENTAS Y PROPIEDADES DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
Se convoca á los propietarios de fincas situadas 
en esta Capital, que reúnan las condiciones apeteci-
bles para la decorosa instalación de la Real Audien-
cia de este Territorio, á fin de que presenten en 
la Administración Central de Impuestos, Rentas y 
Propiedades, establecida en la Intendencia general 
de Hacienda, dentro del término de* 20 dias, en los 
hábiles y de 9 á 12 de la mañana, las oportunas 
proposiciones de arriendo, fijando el precio y con-
diciones del contrato, para en su vista aceptar lo que 
se considere más conveniente para la instalación de 
dicho Superior Tribunal Territorial. 
Manila, 13 de Diciembre de 1890.—El Administrador 
Central, Luis Sagiies. 1 
ADMINISTRACION GENTR4L DE ADUANAS 
DE FILIPINAS, 
Autorizada esta AdmioistrHcion Central para ad-
quirir en concierto público varios ejemplares impre-
sos de carácter general para el servicio de esta ofi-
cina y demás subalternas de este Archipiélago, bajo 
el tipo de 400 pesos en progresión des 'endenté, y 
con sujeción á los modelos y pliegos de condiciones 
que se encuentran de manifiesto en el Negociado 
respectivo de este Centro: Se hace saber al público 
para conocimiento de los que quieran interesarse en 
dicho servicio, cuyo acto tendrá lugar en esta De-
pendencia, el dia 29 de Enero entrante á las diez 
de su mañana. 
Manila, 22 de Diciembre de 1890.—El Adminis-
trador Central, Ricardo Alvarez, 2 
Oirás públicas.—Servicio de Faros. 
Necesitándose adquirir para est-; servicio 4680 l i -
tros (1560 gantas) de aceite de coco de la Laguas, se 
admitirán en estas of-cinas, sitas en la calle de Palacio 
núm. 21, de 8 á 12 dé la mañana, hasta el dia 9 del 
mes de Enero próximo, muestras de dicho artLulo que 
se acompañarán de u n t ñola del precio. 
Manila, 24 de Diciembre de 1890.—El Ingeniero, 
Guillermo Brokman. 
ADMINISTRACION GENERA.L DE COMUNICACIONES. 
Por los vapores-correos «Uranüs,» «Lrutus» y 
«Venus» que saldrán en este puerto en su expedi-
ción par para !a línea del S. E. del Archipiésago 
el l .o , y los dos últimos para el Norte y Sur de 
Lu^on, el Sábado 27 del actual á las 5 de la tarde, 
esta Central remitirá á las 3 de la misma la corres-
pondencia que hubiese para Romblon, Cebú, Bohol, 
Ormoc, Samar, Leyte, Maribojoc, Duniriguete, Ca-
balian, Surigao, Camiguin y Misamis; Zambales, Su-
bió, Sual, Pangasi .an, Bontoc, Lepanto, Tiagan, Tr i -
nidad, Union, Abra, ambos llocos, Caoayan, Curri-
mao, Aparri y Cagayan; B -.tangas, Mindoro Lagui-
manoc, Pasacao, Camarines Sur, Alhay, Masbate, 
Burlas, Donsol, Sorsogon, Legaspi y Tabaco. 
Manila, 24 de Diciembre de 1890.—-El Jefd de ser-
vicio, Román Fernand<z. 
INSPECCION GENERAL DE MONTES. 
Denuncias de terrenos baldíos realengos. 
Distrito de Masbate. Pueblo de Milagros, 
Don Benito Maristela sol'cita la adquisición de un 
terreno taldío enclavado en el sitio «Palabao», cuyos 
límites son: al Norte y Este, con manglares del Es-
tado; al Sur, con terreno de Jacinto Cata.) y al Oeste, 
con malezas también del Estado, comprendiendo una 
extensión aproximada de veinticinco hectáreas. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del año próximo pasado, se 
anuncia al público para los efectos que en el mismo 
se exprés n. 
Manila, 20 de Diciembre de 1890.—S. Cerón. 
Don Fausto Guevara solicita la adquisición de terre-
nos baldíos que radican en el sitio «Biniliuan Lagang», 
cuyos límites son: al Norte, con terreno de Guillermo 
Torihio Nepomuceno; al Este, con el mar; al Sur y 
Oeste, con Serrónos del Estado, _c ímprendiendo una 
extensión aprox mada de seis quiñones. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del año próximo pasado, 
se anuncia al público para los efectos que en el mismo 
se expresan. 
Manila, 20 de Diciembre de 1890.—S. Cerón. 
Provincia deNuevaEcija. Pueblo de S. Juan deGuimba, 
Don Juan Rivera solicita la adquisición de terre-
nos baldíos que radica en el sitio «Tampoc», cuyos 
límites son: al Norte, con ta sap* llamada de Saa 
Aquilino; al Este, terrenos baldíos del Estado; ai Sur, 
terrenos denunciados por D. Juan Jalion y al Oeste, 
terrenos del solicitante, comprendieado una extensión 
aproxima ía de ochenta y ocho hectáreas. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamente 
de ventas de 26 de Enero del año próximo pasado, 
878 26 Diciembre de 1890. Gaceta de Mani la .—Núm. 17^ 
anuncia al público para los efectos que en el 
miámo se expresan. 
Manila, 18 de Diciembre de 1890.~S. Cerón. 
Don Juan Rivera solicita la adquisición de terre-
nos baldíos que radican en el sitio «Calina!¡o. cu-
yos límites son: al Norte, con la calzada vecinal del 
barrio de P iusapis; al Este, con la sapa Calioat; y 
al Sur y Oeste, con terrení s baldíos del Estado, com-
prendiéndoee una extensión aproximada de noventa y 
cinco hectáreas. 
Lo que en cumrdimiento al ait. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del año próximo pasado, 
se anuncia al público para los efectos que en el mismo 
se expresan. 
Manila, 13 de Diciembre de 1890.—S. Cerón. 
Don Juan Jaldon solicita la adquisición de terre-
nos baldíos realengos que radica en el sitio «Colong», 
cuyos límites son: al Nort?, Es'.e y Sur, con el rio 
Labon y al Oette, con la sapa Calinat; compren-
diendo una extensión aproximada de noventa y dos 
hectáreas. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
pata ventas de 26 de Enero del año próximo pasado, 
se anuncia al público para los efectos que en el mism.) 
se expresan. 
Manila, 18 de Diciembre de 1890.—S. Cerón. 
SECRETARIA DE LA COMANDANCIA 
GENERAL DEL ARSENAL DE CAV1TE Y DE LA JUNTA 
DE ADMINISTRACION Y TRABAJOS. 
Por disposición del Excmo. Sr. Comandante ge-
neral del Apostadero, se anuncia al público que el 
31 de Enero del entrante año á las diez de su ma-
ñana, se sacará á pública licitación por 2.a vez , ccn 
motivo de haber resultado desierta la 1.a el sumi-
nistro de los efectos comprendidos en el grupo l.o 
lote núm. 17 que se necesiten en este Arsenal por 
el termino de 2 años, con estricta sujeción al pliego de, 
condiciones inserto en la Gaceta de Manila núm. 120 
de 28 de Octubre último, cuyo acto tendrá lugar 
ante la Junta especial de subastas que al efecto se 
reunirá en este Establecimiento en el dia expresado 
y una hora antes de la señalada dedicando los pri-
meros 30 minutos á las aclaraciones que deséen ios 
licitadores ó puedan ser necesarias y los segundos 
para la entrega de las proposiciones á cuya apertura 
se procederá terminado dicho último plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha 
subasta presentarán sus proposiciones con arreglo a 
modelo en pliegos cerrados estendidas en papel del 
sello competente acompañadas del documento de de-
pósito y de la cédula personal, sin cuyos requisitos 
no serán admisibles; advirtiéndose que en el sobre 
de los pliegos deberá expresarse el servicio, oljeto de 
la proposición, con la mayor claridad y bajo la rúbrica 
del interesado. 
Gavite, 23 de Diciembre de 1890.—Manuel Caniles. 
Por disposición del Excmo. Sr. Comandante gene-
ral del Apostadero, se anuncia al público que el 31 
del entrante Enero á las diez de su mañana, 
se sacará á pública licitación por 2.11 vez, con mo-
tivo de haber resultado desierta la primera, el su-
ministro de los efectos comprendidos en el grupo 
3.° lotes núms. 1, 2, 3 y 4, que se necesiten en este 
Arsenal, por el término de 2 años, con extricta 
sujeción al pliego de condiciones y anuncio de rec-
tificación de equivocaciones insertos en las Gacetas 
4e Manila, núms. 123 y 144 de 31 de Octubre 
y 21 de Noviembre últimos, cuyo acto tendrá 
lugar ante la Junta especial de subastas que 
al efecto se reunirá en este Establecimiento en 
el dia expresado y una hora antes de la señalada, 
dedicando los primeros 30 minutos á las aclaraciones 
<jue deséen los licitadores ó puedan ser necesarias y 
los segundos para ila entrega de las proposiciones, á 
cuya apertura se procederá terminado dicho último 
Las p rsonas que quieran tomar parte en dicha 
subaste, presentarán sus proposiciones con arreglo á 
modelo, en pliegos cerrados, exténdidás en papel del 
sello competente, acompañadas del documento de de-
pósito y de la cédula personal, sin cuyos requisitos no 
serán admisibles; advirtiéndose que en el s.bre de 
los pliegos deberá expresarse el servicio, objeto de 
la proposición, con la mayor claridad y bajo ja rú-
brica, del interesado. 
CaVite, 23 de Diciembre de 1890.—Manuel Carriles. 
Por disposición del Excmo. Sr. Comandanle gene-
ral del Apostadero, se anuncia al público que el 31 
del entrante Enero á las diez de su mañana, fe sa-
cará á pública licitación por 2.a vez, con motivo de 
h her resultado desierta la 1 .* el suministro de los 
•<:\ tos comprendidos en el grupo 6.° lote núm. 2 que 
dur-nte dos años puedan necesitarse en este Arsenal, 
coa estricta sujeción al pliego de condiciones y anun-
cio de rectificación de equivocaciones insertos en las 
Gacetas de Manila, núms. 120 y 140 de 28 de Se-
tiembre y 17 de Noviembre últimos, CUTO acto ten-
drá lugar ante la Junta especial de subastas que al 
efecto se reunirá en este Establecimiento en el dia 
expresado y una hora antes de la señalada, dedicando 
los primeros 30 minutos á las aclaraciones que de-
séen los licitadores ó puedan s r necesarias y los se-
gundos para la entrega de las proposiciones, ácuya 
apertura se procederá terminado dicho último plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha 
subasta presentarán sus proposiciones con arreglo á 
modelo en pliegos cerrados extendidas en papel del 
sello competente, acompañadas del documento de de-
pósito y de la cédula personal sin cuyos requisitos 
no serán admisibles; advirliéudose que en el sobre 
de los pliegos d berá expresarse el servicio, objeto 
de la proposición, con la mayor clnridad y bajo la 
rúbrica de! interesado. 
Cavile, 23 de Diciembro de 1890.—Manuel Carriles. 
Por disposición del Excmo. Sr. Comandante gene-
ral del Apostadero, se anuncia al público que el 31 
de Enero del año entrante á las diez de su mañana, 
se sacará á pública licitación por 2.a vez, con mo-
tivo de haber resultado desierta la 1 a, el suministro 
de los efectos compiendidcs en el grupo 2.° lote núm. 6 
que durante 2 años puedan necesitarse en este Arse-
nal, con estricta sujeción al pliego de condiciones 
inserto en la Gaceta de Manila, núm. 121 de 29 de 
Octubre último, cuyo acto temí ra lugar ante la Junta 
espacial de subastas que al efecto se reunirá en este 
Establecimiento en el dia expresado y una hora antes 
de la señalada dedicando los primeros 30 minutos á 
las aclaracioms que deséen los licitadores ó puedan 
ser necesarias y los segundos para la entrega de las 
proposiciones á cuya apertura se procederá terminado 
dicho último plazo. 
Las personss que quieran tomar parte en dich-i su-
basta presentar sus proposiciones con arreglo á mo-
delo en pli g'os cerrados extendidas en papel del sello 
competente acompañadas del documento de depósito 
y de la cédula personal, sin cuyos requisitos no serán 
admisibles; advirtiéndose que en el sobre de los plie-
gos deberá expresarse el servicio, objeto de la pro-
posición, con la major claridad y bajo la rúbrica del 
interesado. 
Cavite, 23 de Dici.mbre de 1890.—Manuel Carriles. 
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Mhmce en 29 de Noviembre de 1890. 
ACTIVO. 
. fi 7.178^88 
].595'73 
1.799.535'37 
P'^ cionales y extrsngeros., . . 146.223<70 
1 ™ ^ v n a áf. r .AnflrPS , bb'IZt 
. 42.829'00 
¡(OS 
de Mani la .—Núm. 179 26 Diciem^w de 1890. 
BANCO ESPAINOL FILIPINO. 
jueía y O.  de Ló d es. * 
.eD suspenso 
:de pleitos 
en custodia 
l anos . 
75-95 
64.610'49 
ti.203; 83 
100 527'55 
2.371.841^5 
PASIVO. 
reserva . . 
1¡0S pendientes. 
8_4.540.677¿70 
« 600.000^00 
OO.OOO^ O 
5.463^0 
196.19^76 
10.655'80 
441.449^7 
9.465<00 
1.190.535'00 
43 774'38 
1.983.144t19 
8 4.540.677t70 
¿sen suspenso, 
¿utos aceptados 
i o Caja . . . 
{Acirculación. . 
í¡as y pérdidas . 
I corrientes. , 
jpnedor de Libros, José Várela.—V.0 B.0—El Di-
de turno, Eug-enio del Saz Orozco. 
DBETARIA DE LA JUNTA DE ALMONEDAS 
1 DIBECOION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL. 
disposi'-ion de la Dirección general de Ad-
jlracion Civil, se sacará á nueva subasta pública 
|yicio del suminisiro de raciones á los presos 
5 de la cárcel pública de la provincia de Ca-
es Norte, bajo el tipo en progresión descendente 
jce céntimos de peso por cada ración diaria, 
entera y extricfca sujeción al pliego de condicio-
mblicado en la Gaceta núm. 107, correspondiente 
Í19 de Ab i l de 1888. El acto tendrá lugar ante la 
tde Almonedas de la expresada Dirección que se 
iiéen la casa n.0 1 de la calle del Arzobispo esquina 
J|laza de Moriones (Intramuros de esta Ciudad), 
a la subalterna de dicha provincia, el día 27 de 
próximo á las diez en punto de su mañana, 
deséen optar á la subasta, podrán presen-
sus proposiciones extendidas en papel del sello 
acompañando precisamente por separado, el 
emento de guaran tía correspondiente. 
27 de Noviembre de 1890.—Abraham García 
osicion de la Dirección general de Ad-
miración Civil, se sacará h nueva subasta pública 
[riendo del arbitrio de las pesquerías que exis-
m los pueblos de la provincia de Tayabas, bajo 
'fl en progresión ascendente de 180 pesos, 
limos anuales, y con entera y estricta suje-
píiego de condiciones publicado en la Gaceta 
núm. 59, correspondiente al dia 28 de 
) de 1888. El acto tendrá lugar ante la 
de Almonedas de la expresada Dirección 
se reunirá en la casa núm. 1 de la calle del 
pispo esquina á la plaza de Moriones (Intra-
de esta Ciudad), y en la subalterna de dicha 
fucia, el dia 27 de Diciembre próximo á las diez 
* de su mañana. Los que deséen optar á la 
podrán presentar sus proposiciones extendidas 
I del sello 10.°, acompañando precisamente 
irado, el documento de garantía correspon-
«la, 27 de Noviembre de 1890.=Abraham García 
disposición de la Dirección general de Admi-
:'0n Civil, se sacará á nueva subasta pública 
'riendo del arbitrio de mercados públicos del 5 o 
0 de la provincia de Pangasinan, bajo el tipo en 
pioa ascendente de 810 pesos, 90 céntimos 
P' y con entera y extricta sujeción al 
f.de condiciones publicado en la Gaceta de Ma-
J0!- 90, correspondiente al dia 28 de Setiembre 
. j ' - El acto tendrá lugar ante la Junta de A l -
de la expresada Dirección, que se reunirá 
Casa núm. 1 de la calle del Arzobispo esquina 
'aza de Moriones (Intramuros de esta Ciudad) 
rj* subalterna de dicha provincia, el dia 27 de 
1 N próximo á las diez en punto de su ma-
Z403 que deséen optar á la subasta podrán pre-
||sus proposiciones extendidas en papel del sello 
LteomPañando precisamente por separado, el do-
y1 (je garantía correspondiente. 
^ 27 de Noviembre de 1890.—Abraham García 
pCj aposición de la Dirección general de Admi-
™ \ ^ V ^ ' se sacar^ a- nueva subasta pública el 
ie i slIm'Qistro de raciones á los presos po-
la cárcel pública de la provincia de Surigao, 
t^ Po en progresión descendente de doce céntimos 
Octavos por cada ración diaria, y con en-
tera y estricta sujeción al pliego de condicioDes 
publicado en la Gaceta de esta Capital núm. 71, 
correspondiente al dia 9 de Setiembre del año ac-
tual. El acto tendrá lugar ante la Junta de A l -
monedas de la expresada Dirección que se reunirá 
en la casa núm. 1 de la calle de Arzobispo es-
quina á la plaza de Moriones (Intramuros de 
esta Ciudad,), y en la subalterna de dicha pro-
vincia, el dia 27 de Diciembre próximo á las diez 
en punto de su mañana. Los que deseén optar á la 
subasta, podrán presentar sus proposiciones extendidas 
en papel del sello 10.', acompañando precisamente 
por separado, el documento de garantía correspon-
diente. 
Manila, 27 de. Noviembre de 1890.-—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Adminis 
tracion Civil, se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de reses 
del 3.er grupo de la provincia de ía Parap-nga, bujo 
el tipo en progresión ascendente de 1186í82 cénts. anua-
les, y con entera y estricta sujeción al pliego de con-
diciones publicads en la Gaceta de esta Capital núm. 159, 
correspondiente al dia 6 de Diciembre de 1888 El acto 
tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la espre-
sada Dirección que se reunir - en la casa núm. 1 de 
ía calle de Arzopispo, esquina á la plaza de Moriones 
(Intramuros de esta Ciudad), y en la subalterna de 
dicha provincia, el dia 27 de Diciembre próximo á las 
diez en punto de su mañana. Los que deséen optar á 
la subasta podrá presentar sus proposiciones extendi-
das en papel del sello 10.°. acompañando precisamente 
por separado, el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 27 de Noviembre de 1890.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil, se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo del impuesto de carruajes, carros y caballos 
de la provincia de Tarlac, bajo el tipo en progre-
sión ascendente de 1.087 pesos, 20 céntimos anuales, 
y con entera y extricta sujeción al pliego de condi-
ciones publicado en la Gaceta de esta C ipital núm. 92, 
correspondiente al dia 2 de Abri l del año ac-
tual. El acto tendrá lugar ante la Junta de Almone-
das de la expresada Dirección que se reunirá en la casa 
núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina á la plaza de 
Moriones (Intramuros de esta Ciudad), y en la subal-
terna de dicha provincia, el dia 27 de Diciembre próximo 
á las diez en punto de su mañana. Los que deséen optar á 
la subasta podrán presentar sus proposiciones exten-
didas en papel del sello 10." acompañando precisamente 
por separado, el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 27 de Noviembre de 1890.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil, se sacará á nueva subasta pública el arriendo 
del arbitrio de la matanza y limpieza de reses del 3.er 
grupo de la provincia de Bonol, bajo el tipo en progre-
sión ascendente de 429 pesos, 98 céntimos anuales, y 
con entera y estricta sujeción al pliego de condiciones 
publicado en la Gaceta de Manila núm, 153, co-
rrespondiente al dia 30 de Noviembre de 1888. El acto ten-
drá lugar ante la Junta de Almonedas de la ex-
pres-da Dirección que se reunirá en la casa cúm. 1 
de la calle del Arzobispo, esquina á la plaza de Mo-
riones (Intramuros de esta Ciudad) y en la subalterna de 
dicha provincia, el dia 27 de Diciembre próximo á las diez 
en punto de su mañana. Los que deséen optar á la 
subasta podrán presentar sus proposiciones extendidas 
en papel del sello 10.% acompañando precisamente por 
separado, el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 27 de Noviembre de 1890.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo del arbitrio déla matanza y limpieza de reses del 
2,o grupo da la provincia de Pangasinan, bajo el tipo 
en progresión ascendente de 1312*20 céntimos anuales, y 
con entera y extricta sujeción al pliego de condicio-
nes publicado en la Gaceta de esta Capital núm, 129, 
correspondente al dia 6 de Noviembre de 1888. El acto 
tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la expre-
sada Dirección, que se reunirá en la casa núm. 1 de 
la calle del Arzobispo esquina á la plaza de Morlonas 
(Intramuros de esta Ciudad), y en la subalterna de di-
cha provincia, el dia 27 de Diciembre próximo á las 
diez en punto de su mañana. Los que deseen optar á 
la subasta, podrán presentar sus proposiciones exten-
didas en papel del sello 10.o, acompañando precisa-
mente por separado, el documento de garantía corres-
pondiente. 
Manila, 27 de Noviembre de 1890.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil, se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de reses 
del primer grupo de la provincia de Bulacan, bajo el 
tipo en progresión ascendente de 3.001 pesos, 41 céntimos 
anuales, y con entera y estricta sujeción al pliego de 
condiciones publicado en la Gaceta de Manila número 
148, correspondiente al dia 25 de Noviembre de 1888. 
El acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de 
la expresada Dirección que se reunirá en la casa nú-
mero 1 de la calle del Arzobispo, esquina á la plajEs 
de Moriones (Intramuros de esta Ciudad y en la su-
balterna de dich i provincia, el dia 27 de Diciembre 
próximo á las diez en punto de su mafíana. Los que 
deséen optar á la subasta podrán presentar sus propo 
siciones extendidas en papel del sello 10.°, acompa-
ñando precisamente por separado, el documento de gs*-
rantía correspondiente. 
Manila, 27 de Noviembre de 1890.—Abraham Gareis* 
García, 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará ánu^va subasta pública el 
arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de re-
ses del l.er grupo do la provincia de Locos Norte, 
bajo el tipo en progresión ascendente de 3.020^37 cén-
timos anuales, y con entera y estricta sujeción al pliego 
de condiciones publicado en la Gaceta deest' Capital 
núm. 155, corresp ?ndiente al dia 2 de Diciembre de 1888. 
El acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas áe 
la expresada Dirección que se reunirá en la casa n£ 
mero 1 de la calle del Arzobispo esquina á la plaza 
de Moriones (Intramuros de esta Ciudad) y en la sr. 
balterna de dicha provincia, el dia 27 de Diciembi*e 
próximo á las diez en punto de su mañana. Los q?ie 
deséen optar á la subasta podrán presentar sut* pro-
pt.siciones extendidas en papel del sello 10.°, acompa 
ñando precisamente por separado, el documento de ga. 
rantía correspondiente. 
Manila, 27 de Noviembre de 1890.—Abraham Garclsi 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Adminis 
tracion Civil, se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de re-
ses del 7.° grupo de la provincia de Bohol, bajo 
el tipo en progresión ascendente, de 545-40 céntimos-
anuales, y con entera y extricta sujesion al plu go de 
condiciones publicado en la Gaceta de esta Capital nú-
mero 154, correspondiente al dia Lo de Diciembre de 
1888, El acto tendrá lugar ante la Junta de Almo-
nedas de la expresada Dirección que se reunirá en \» 
casa núm. 1 de la cille del Arzobispo esquina á la 
plaza de Morlones (Intramuros de esta Ciudad), y eu 
la subalterna de dicha provincia, el dia 27 de Diciem -
bre próximo á las diez en punto de su mañana. Los 
que deséen optar á la subasta podrán presentar 
proposiciones extendidas en papel del sello 109, ac 
pañando precisamente por separado, el documento de 
gar^tía correspondiente. 
Manila, 27 de Noviembre de 1890.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de A d m i -
nistración Civil, se sacará á nueva subasta pública; 
el arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de 
reses del 2.0 grupo de la provincia de Batangas, bajo 
el tipo en progresión ascendente de 2.605'70 céntimos 
anuales, y con entera y extricta sujeción al pliego 
de condiciones publicado en la Gaceta de esta Capital 
núm. 160, correspondiente al dia 7 de Diciembre de 
1S88. El acto tendrá lugar ante la Junta de Almone-
das de la expresada Dirección que se reunirá en la 
casa núm. 1 de la calle del Arzobispo esquina á la-
plaza de Moriones (Intramuros de esta Ciudad), y en 
la subalterna de dicha provincia, el d a 27 de Diciem-
bre próximo á las diez en punto de su mañana. Los 
que deséen optar á a^ subasta podrán presentar sus 
proposiciones extendidas en papel del sello 10.% acom-
pañando precisamente por separado, el documento de 
garantía correspondiente, 
Manila, 27 de Noviembre de 1890.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará á nueva subasta públie», 
el arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de 
reses del l.er grupo de la provincia de Batangas, bajo 
el tipo en progresión ascendente de 5344"56 céntimos 
anuales, y con entera y extricta sujeción al pliego de 
condiciones publicado en la Gaceta de esta Capital, 
núm. 159, correspondiente al dia 6 de Diciembre áe 
1888. El acto tendrá lugar ante la Junta de Almone-
das de la expresada Dirección, que se reunirá en la 
casa núm. 1 de la calle del Arzobispo esquina á. la 
plaza de Moriones (Intramuros de esta Ciudad), y en 
la subalterna de dicha provincia, el dia 27 de Diciem-
bre próximo á las diez en punto de su mañana. Los 
que deséen optar á la subasta podrán presentar sos 
proposiones extendidas en papel del sello 10.°, acom-
pañando precisamente por separado, el documento de 
garantía correspondiente. 
Manila, 27 de Noviembre de 1890.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de A d m i -
nistración Oivil, se sacará á nueva subasta pública 
el arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de 
reses del l.er grupo de la provincia de Pangasinan, 
bajo el lipo en progresión ascendente de 3285<36 cén-
timos anuales, y con entera y extricta sujeción al 
pliego de condiciones publicado en la Gaceta de esta 
Capital núm. 127, correspondiente al dia 4 de Noviem-
bre de 1888. El acto tendrá lugar ante la Junta de 
de Almonedas de la expresada Dirección, que se reu-
nirá en la.casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, es-
quina á la plaza de Moriones (Intramuros de esta Ciu-
dad), y en la subalterna de dicha provincia, el 
27 de Diciembre próximo á las diez en punto de su 
mañana. Los que deséen optar á la subasta podráa 
presentar sus proposiciones extendidas en papel del 
880 26 Diciembre de 1890. Gaceta de Manila.—Núm. 
«ello 10.*, acompañando precisamente por separado, el 
fiocumento de garantía correspondiente. 
Manila, 27 de Noyiembre de 1890,—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo del «rbitrio de la matanza y limpieza de re-
ses del 3.er grupo de la provincia de Cápiz^ bajo el 
tipo en progresión ascendente de 616l74 céntimos anua-
k-h, y c o n entera y extricta suiecion al pliego de c o n -
diciones publicado en la Gaceta de esta Capital núm. 153, 
co i respondiente al dia 30 de Noviembre de 1888. El 
acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la 
expresada Dirección que se reunirá en la c a s a nú-
mero I de la calle del Arzobispo esquina á la plaza 
de Moriones (Intramuros de esta Ciudad), y en la su-
balterna de dicha provincia, el dia 27 de Diciembre 
próximo á las diez en punto de su mañana. Los que 
deséen optar á la subasta, podrán predentar sus pro-
posiciones extendidas en papel del sello 10.o, acompa-
áaodo precisHmente por separado, el documento de 
garantía correspondiente. 
Manila. 27 de Noviembre de 1890.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo del arbitro de la matanza y limpieza de ro-
ses del 3.er grupo de la provincia de Pangasinan, bajo el 
tipo en progresión ascendente de 2.254 pesos, 4 céntimos 
anuales, y con entera y estricta sujeción al pliego de con-
diciones publicado en la Gaceta de Manila, núm. 130, 
correspondiente al dia 7 de Noviembre de 1888. El 
acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la 
expresada Dirección que se reunirá en la casa núm. 1 
de la calle del Arzobispo esquina á la plaza de Mo-
riones (Intramuros de esta Ciudad) y en la subalterna 
de dicha provincia, el dia 27 de Diciembre próximo 
á las diez en punto de su mañana. Los que deséen 
optar' á la subasta podrán presentar sus proposiciones 
extendidas en papel del sello 10.°, acompañando pre-
cisamente por separado, el documento de garantía 
correspondiente. 
Manila, 27 de Noviemdre de 1890,—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará á nueva subasta pública 
el arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de 
reses del 2.0 grupo de la provincia de Bohol, bajo el tipo 
en progresión ascendente de 540 pesos, 90 céntimos anua-
les, y con entera y extricta sujeción al pliego de con-
diciones publicado en la Gaceta de Manila, nú -
mero 152, correspondiente al dia 29 de Noviembre 
de 1888. Ei acto tendrá lugar ante la Junta de A l -
monedas de la expresada Dirección, que se reunirá 
en la casa nñm. 1 de la calle del Arzobispo esquina 
á la plaza de Moriones (Intramuros de esta Ciudad) 
y en la subalterna de dicha provincia el dia 27 de 
Diciembre próximo á las diez en punto de su mañana. 
Los que deséen optar á la subasta podrán presentar 
sus proposiciones extendidas en papel del sello 10.°, 
acompañando precisamente por separado, el documento 
de garantía correspondiente. 
Manila, 27 de Noviembre de 1890.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo del arbitrio del impuesto de carruajes, carros 
y caballos de la provincia de la Laguna, bajo el tipo 
en progresión ascendente de 2 208 pesos, 6 céntimos 
anuales, y con entera y estricta sujeción al pliego 
de condiciones publicado en la Gaceta de Manila nú-
mero 248, correspondiente al dia 9 de Setiembre del año 
liltimo El acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de 
la expresada Dirección, que se reunirá en la casa núm. I 
de la calle del Arz( bispo, esquina á la plaza de Mo-
rlonas (Intramuros de esta Ciudad), y en la subalterna 
de dicha provincia, el dia 27 de Diciembre próximo á las 
Hez en punto de su mañana. Los que deséen optar á 
a subasta podrán presentar sus proposiciones exteu-
iídas en papel del sello 10.°, acompañando precisamente 
;)or separado, el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 27 de Noviembre de 1890.—Abraham García 
<3rarcía. 
Por disposición de la Dirección general de Administra-
ción Civil , se sacará á nueva subasta pública el arriendo 
del arbitrio de la matanza y limpieza de reses del 
o.o grupo de la provincia de Bobo', bujo el tipo en pro-
gresión ascendente de 405 pesos anuales, y con 
entera y estricta sujeción al pliego de condicio-
nes publicado en la úaceta de esta Capital, número 
154, correspondiente al dia l .ode Diciembre de 1888. 
fíl acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la 
expresada Dirección, que se reunirá en la casa núm. 1 
de la calle de Arzobispo, esquina á la plaza de Mo-
•riones (Intramuros de esta Ciudad) y en la suba'-
terna de dicha provincia, el dia 27 de Diciembre próximo 
á las diez en pumo de su mañana. Los que deséen 
optar á la subasta, podrán presentar sus proposicio-
aes extendidas en papel del sello 10.°, acompañando 
drecisamente por separado, el documento de garantía 
.jorrespondiente. 
Manila, 27 de Noviembre de 1890.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Ad-
ministración Civil , se sacará á nueva subasta pú-
blica, el arriendo del arbitrio de la matanza y lim-
pieza de reses del 12." grupo de la provincia de 
Bohol, bajo el tipo en progresión ascendente de 
569 pesos, 99 céntimos anuales, y con entera y 
extricta sujeción al pliego de condiciones publicado en 
la G ceta de Manila, núm 155, correspondiente al dia 2 
de Diciembre de 1888. El acto tendrá lugar ante la 
Junta de Almonedas de la expresada Dirección, que se 
reunirá en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo 
esquina á la plaza de Moriooes (Intramuros) de esta 
Ciudad), y en la subalterna de dicha provincia, el 
dia 27 de Diciembre próximo á las diez en punto de 
su mañana. Los que deséen optar á la subasta po-
drán presentar sus proposiciones extendidas en papel 
del sello 10.o, acompañando precisamente por sepa-
rado, el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 27 de Noviembre de 1890 = Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará á nueva subasta pública 
el arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza 
de reses del 6.o grupo de la provincia de Panga-
sinan, bajo el tipo en progresión ascendente de 1.386 
pesos, 72 céntimos anuales, y con entera y extricta su-
jeción al pliego de condiciones publicado en la Gaceta 
de esta Capital núm. 132, correspondiente al dia 
9 de Noviembre de 1888. E l acto tendrá lugar 
ante la Junta de Almonedas de la expresada Direc-
ción que se reunirá en la casa núm. 1 de la calle del Ar-
zobispo, esquina á la plaza de Moriones (Intramuros de 
esta Ciudad), y en la subalterna de dicha provincia, el dia 
27 de Diciembre próximo á las diez en punto de su ma-
añana. Los que deséen optará la subasta, podrán presen-
tar sus proposiciones extendidas en papel del sello 10.°, 
acompañando precisamente por separado, el documento 
de garantía correspondientt:. 
Manila, 27de Noviembre de 1890.—-Abraham García 
García. 
HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS DE MANILA. 
Estado del movimiento ie enfermos habido en este Hospital, durante 
la semana anterior, que se redacta para conocimiento del Bíocmo. 
Sr. Gobernador General de estas Islas. 
M A N I L A . 
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E s p a ñ o l e s 15 
Extranjeros 
i n d í g e n a s , g ^ f ; ; \ 
Chinos 
Presidiarios . . . . 
I resos de Bil ibid . . 
S e c c i ó n higiene de mujeres 
l 
180 
76 
2 
20 
69 
C O N V A L E C E N C I A . 
Hombres 
Mujeres. . . . . . . 
Total. . . . 
2 
4 
369 
a 
3 
1 
41 
17 
3 
2 
13 
80 
3 
3 
1 
27 
5 
1 
15 
> 
52 
13 
3 
» 
1 
1 
> 
1 
19 
15 
1 
181 
85 
5 
20 
66 
9 
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M a n i l a , 22 de Diciembre de 1890,—El Enfermero mayor. A n d r é s 
Cerezo. 
Providencias judiciales. 
D o n Antonio Pizarro I ñ i g u e z , Juez, de primera instancia del 
distrito de Quiapo. 
Por el presrnie cito, l lamo y emplazo al procesado ausente 
B'ás C r n z , natural y yecino del pueblo de T a g u i g de e ta 
provinc ia , s in constar en la causa, sus d e m á s circunstancias 
personales, é s de cuerpo y estatura regulares, pelo, cejas y 
ojos negros, cara redonda, con c catriz a l lado derecho de !a 
m i s m a , nariz chata y color moreno, para que en el t é r m i n o 
de 3J d ías , contados desde esta fecha, se preseute en este J u z -
gado al obielo de recibirle d e c l a r a c i ó n inquisit iva en la causa 
n ú m . 5!33 que contra é l y otros se sigue por hurto, aper-
c ib i éndo le que de ro hacerlo dentro de dicho t é r m i n o , se le 
p a r a r á n los perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
ü a d o en el Juzgado de Qu apo Manila, 20 de Diciembre de 
18i'0.—Antonio P i z a n o I ñ i g u e z . — P o r mandado de su S n a , 
Eustaquio de Mendoza. 
Don Ricardo Rirafort y S á n c h e z , Juez de primera instancia 
del distr.to de Toudo. 
Por i-l presente cito, llamo y emplazo al procesado a u -
sente D a l m a c o Barlovento, de 25 a ñ o s de edad, soltero, n a -
tural del i uebl" de M i s a m s provincia del mismo nombre, ve-
cino del de Tambobo y de oí ic io labrador; y es de esta-
tura regular, color indigfna oscuro, nariz y boca rt-gulares, 
labios mei os gruesos, ojos y pelo netzros, s e ñ a n inguna y 
cuerpo t a m b i é n regular, con canredonda. para que en el t é r -
mino de 3ü d í a s , comparezca en tste Juzgad'* ó en la cárce l 
p ú b l i c a de esta provincia, para diligencia de justicia en la 
causa n ú m , 2611 que contra el mismo se sigue por el de-
lito de hu'to, en la inteligencia que de bacerlo asi , le o iré 
y a d m i n i s t r a r é just ic ia , quedando apercibibido en caso con-
trario, de declararle rebelde y contumaz á los l lamamientos 
judiciales . 
As i m'smo ruego y encargo á todas las autoridades y de-
m á s agentes de justicia que tan luego fuese capturado d i -
cho procesado le pongan inmediatamente á m i d i spos i c ión . 
Dado en Manila y Juzgado de Ton<lo á 10 de Diciembre 
de 1890.—Ricardo Ricafort.—Por mandado de su S r i a . , Anto-
nio Busti i lo. 
Don Camilo E n r i q u e Lobit , Juez de primera instancia en pro-
piedad uel Juzgado del distrito de Binoudo. 
Por el presente cito, l lamo y emplazo al procesado ausente 
Pedro Mart ínez , criado que f u é d^ D . F é l i x de J e s ú s , vecino 
del arrabal de Binomio, soltero, de 22 a ñ o s de edad, natural 
de la Cabecera de B u l a c a n provincia del mismo nombre, para 
que en el t é r m i n o de 30 d í a s , contados desde l a p u b l i c a c i ó n 
de este edicto en l a « G a c e t a oficial de Manila>, se presente en 
este Juzgado sita en l a calle de Magallanes n ú m . 27 i n t r a -
muros á contestar los cargos que contra «l r e í J 
causa n ú m . 7161 que instruyo por estafa, bajo a* 
de que de no hacerlo, ie p a r a r á n los perjuicios „ 
cho hubiere lug-ar. 
Dado en Mani la y Juzgado de primera instan ' 
nondo á 22 de Diciembre de 1890.—Camilo EnriQUl, ^ 
mandado de su S r i a . , J o s é de Reyes. 
Por providencia del Sr . Juez de 1.a instancia A ' 
de Tondo, dictada en las diligencias criminales 
truye contra F e r m i n L e g u í a , por estafa, *e cita ^ 
D . J o s é M del Rosario, Secretario ó testigo (Uv 
que ha sido del Juzg-ado de F a z de este arrabal ^ 
eu el t é r m i n o de 9 d í a s contados desde el siguj" j 
la p u b l i c a c i ó n de este anuncio, cornpirezca pprsona|Í 
este Juzgado, á prestar d e c l a r a c i ó n en las mencind 
ligencias, apercibido en caso contrario de pararle^ 
ció á que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Mani la y E s c r i b a n í a de Tondo á 19 
eiembre de 1890.—Antonio Bustille. 
Por providencia del Sr. Juez de 1.a instancia 
trito de Intramuros, dictada en la causa n ú m . 5 ^ 
sigue en este Juzgado contra Vicente T i b u r c o , p03 
se sita, l lama y emplaza al chino L i m Qui.-n^oj' 
de E m u y Imperio de C h na, domiciliado en el b¡3 
C o n c e p c i ó n , cun t i endi dentro «leí mere ¡do de Arrf 
39 años de edad, y Agatona Gouzale/.. natural del 
vecino del mismo barrio de la Concepc ión , v i n i j 
de 41 a ñ o s de wl'-d, y empadronada en el arrabal] 
para que dentro de 9 dias, contados des te la fnch' 
senten eu este Juzgado para ampliar sus r^specil 
raciones prestados en dicha causa, con aoercib mieM 
rarles el p rjuicio que en derecho hubiere lugar ed 
de no ver i í i car lo . 
E s c r i b a n í a del Juzgado del distrito de XotramuroJ 
Diciembre de 1890.—Apulinario Mabirris. 
Don Leopoldo López Infantes, Juez da primera iastjL 
propiedad de la provincia de Cavite. 
Por el presente cito, l iamo y emplazo á Macario p 
indio, soltero, de unos 26 años de edad, natural y J 
pueblo de Amadeo de esta provincia, para que, en en 
de 9 dias, á contar desde la publ cacion del presaj 
«Gaceta oficial df Mani la» , coaipare/.CH en este Jn, 
declarar como testigo en l a causa n ú m . 5239 que-a 
trayendo contra J o s é Baualan y otro por hurto, M 
teligencia que de no hacerlo, le parará el penui j 
g u í e n t e . 
Dado en el Puerto de Cavite, á 20 de Diciembre dt 
Leopoldo L . Infames—Por nidndado de su Sría.-PeJ 
pana , A n g e l de L e ó n , 
Don Adolfo Garc ía de Castro, Juez de primera insti» 
propiedad de esta provincia. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado 
Engras io Mulano, natural y Vr-c imi del barrio de BavuaJ 
pueblo de Novaliches provincia de Vianda, para "qaj 
t é r m n o de 30 dias, contales desde 1^ siguiente día ¡1 
p u b l i c a c i ó n del presenta en la «Gaceta», •omparezca ( 
Juzgado á c .ntestar á los carg s que cuntM >'\ mismo 
tan en la causa n ú m . 6281 por hurto, apercib d i que 
hacerlo dentro de dicho t é r m i n o , se s u s t m e i a r á y l rmi 
expr 'sada causa en su ausencia y rebe ld ía , parándole! 
ju ic ios que h a \ a lugar. 
Dado en B u í a c a n á 20 de Dici' mbre l e 1S90.—AdoBi 
de Castro.—Por mandado de su S r i a . , José Angeles. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesadi 
A q u i n o (a) Calabao, natural y vecino d.-l pueblo de % 
de esta provincia, de 38 a ñ o s de e d a l , casado, m 
baja, cuerpo robusto, cara redonda, color moreno y/ 
crespo, para que por el termino de 30 dias, contados 1 
de la publ icac ión del presente en la «Gaceta oficial deíj 
comparezca en la cárcel públ ica de esta G-becera ., 
Juzgado á contestar á los caraos que le resultan en kcal 
mero ti423 que se sigue contra el m ¡ s m o v otro por hi 
apercibido que de no verificarlo dentro del término Sji 
le d clarará contumaz y rebelde, parándo le los perjuiá 
hubiere lugar. 
Dado en el Juzgado de Bulacan á 20 de Diciembt 
Adolfo García de Castro,—Por mandado de su S r i a . , Joséii 
Don Desiderio Montorio y Suriano, Juez de primera ¡M 
de esta provincia de Nueva E c i j a . 
Por el presenta cita, l lama y emplaza al testigo Ij 
Alinardo, indio, residente algunas veces en el ouebloí 
Q u i n t í n de esta, provincia, p ^ra que por el término díl 
Oías, contidos desde la puolicacion de e~te ed ero en 1 
ceta oficial de Manila», se presente en es e Joígw 
prestar dec larac ión en la causa u ú m . 53S6 contra i 
Hidalgo y otro por robo, apercibido q ie de no hacerlí, 
pararán los perjuicios que derecho haya lugar 
Dado en S a n isidro, 7 de Diciembre de 11-90.-^ 1 
Montorio.—Por mandado de su S r i a , Mat ías SalamaDfc. 
Por e l presente cito, llamo y emolazo al procesado* 
Benigno de los Reyes, in l ío , natural y vecino de •* 
g a a de esta provincia, casado, labrador, de 23 afi is -
del barangay de D. Manuel Gonzi le -, para q ie por ¡i 
de 30 dias, contados desde esta f cha, qu • presente y 
Juzgado á contentar los cargos que contri él resultan 
causa n ú m . . . seguida contra el mismo por hurtó, 
de hacerlo as í , le o iré y a d m i n i s t r a r é jusucia y "el 
trano, s e g u i r é sustanciando el juic io en su ausencia y 
d ía , parándole los perjuicios que en dereclio liubi re « 
Dado en el Juzgado de S a n Isidro, 9 de DxieiDÍ 
1890 = Desiderio Montorio.—Por mandado de su Sria.! \ 
S a l a m mte. 
Don F é l i x García Gavieres , Juez de Paz y en funci^ 
primera instancia del distrito de Tondo 
Por el pr s e n t é se cita, l lama y pm¡daza al proe^ 
s e n t é Leocad o de G u z m i u , ind i ' , casado, con Mar"1 
mingo, de 31 a ñ o s de edad, de oflei • labrador, W®1 
pueblo de S m Víat^o, vecino del de Montalban, efflp^ 
en la c a b ' o e r í a n ü m . "20 de D M á x i m o B.¡tazar, de ^  
regular, color moreno, cara larga , nariz d í a l a , bod" 
pelo, cejas y barba negros, ojos par os, con aiíri'11^ 
trices de viruelas en l a cara, para que eu el ¡L 
dias, á contar desde el siguiente al de publicad111^ 
edicto, en l a «Gaceta oficial» d i esta Cap tal, ^ . L 
personalmente en este Juzgado ó «-n la cárcel p11'", 
est i pravincia para recibirle inquis i t ;vi en la causa 
que contra el mismo y otro i n s i ' u . o por liu to, 
teligencia que de hacerlo así, le o iré y le administrare^ 
quedando apercibido en caso contrario de declarar6 j 
y contumaz á los l laraami.ntns j u iciaies y de parar8, 
ju i c io que en derecho hubiere lugar. 
As i mismo ruego y encargo á todas las autonda"— 
m á s ag ntes de just ic ia que tan lu^go fuese 9aP' 
procesado Leocadio de Guzman á quieu se ^ e ¿\ 
s e n t é edicto, se s irvan ponerte inmediatam-mte á 
sicion. 
Dado en Manila y Juzgado de Tondo á 23 d | 
de 1890.—Félix García Gavieres.—Por mandado 
Antonio Busti i lo. 
IMP. DK RAMIRBZ Y COMP.—MAGALLANES, 
